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ГЛАВА 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА 
 
ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ АДАПТАЦИЯ 
МАКРОЦИКЛА ЮНЫХ БЕГУНОВ НА ДЛИННЫЕ И СВЕРХДЛИННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ 
И.Е. Анпилогов, 
Полесский государственный университет,  
г. Пинск, Республика Беларусь 
 
Бурный прогресс спортивных достижений, отмечавшийся в последние 
годы в ряде видов спорта, в значительной мере определялся факторами 
материально-технического и научно-методического характера. Вместе с тем, 
специалистами отмечается интенсификация развития спортивной деятельности, 
характеризующаяся постепенным повышением параметров тренировочной и 
соревновательной нагрузок на фоне замедления темпов демонстрации 
максимальных спортивных достижений. В результате, ряд фундаментальных 
концепций и ключевых положений спортивной подготовки уже не 
соответствует требованиям практики спорта высших достижений, другие 
наоборот требуют более глубокого развития [2; 3].  
Одним из основных условий высокой эффективности учебно-
тренировочного процесса юных спортсменов является учет особенностей 
развития организма. Подобный подход позволяет правильно решать вопросы 
выбора средств, дозирования тренировочной нагрузки и последовательности их 
применения. 
Это обстоятельство имеет первостепенное значение, поскольку 
стремительный рост спортивных результатов в юношеском спорте еще не 
гарантирует достижение высоких спортивных результатов в зрелые годы и 
зачастую объясняется форсированием тренировочного процесса [4; 9; 11]. 
В настоящее время построение учебно-тренировочного процесса юных 
спортсменов строится из расчета оптимизации направленной на достижение 
высоких текущих показателей, нежели с предпочтительными для данного 
юного спортсмена темпами интенсификации тренировки, что в значительной 
мере препятствует адекватному выбору тренирующих воздействий, поскольку в 
ходе становления мастерства юных спортсменов возможно неоправданное 
смещение целевых ориентиров. 
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Одним из наиболее перспективных направлений решения заявленных 
противоречий специалисты видят установление соответствия индивидуальных 
возможностей организма спортсмена задаваемых нагрузкам, предъявляемым 
требованиям и условиям подготовки спортсменов [1; 3; 5; 6]. 
Как показал анализ специальной литературы, существующие подходы к 
организации подготовки юных спортсменов сводятся к определению 
доминирующих физических качеств и последующему их совершенствованию. 
Вместе с тем, такой подход применительно к юным спортсменам не лишен 
недостатков. Их суть в том, что генеральным направлением организации 
тренировочного процесса на всех этапах развития организма спортсменов 
должен стать принцип нацеленности на достижение высокого, адекватного 
возрасту, уровня развития физических качеств основанный на учете 
индивидуальных особенностей занимающихся, а не демонстрация высоких 
спортивных результатов. 
Специалисты отмечают, что в процессе многолетней подготовки юных 
спортсменов индивидуально ориентированной адаптации подлежит, прежде 
всего, программа каждого очередного годичного тренировочного цикла. 
Микроструктура тренировки целиком подчинена решению задач 
соответствующего макроцикла занятий. 
Реализация заявленных подходов с широким использованием 
развивающихся в настоящее время новых интегративных научных подходов 
(системный, комплексный, исторический) будет способствовать более 
глубокому исследованию теории и практики конкретного вида спорта. Это 
позволит решать вопросы, связанные с развитием и совершенствованием 
выносливости как ведущего качества у представителей этих беговых видов 
легкой атлетики не только с позиции медико-биологических характеристик 
выполняемой тренировочной нагрузки, но и раскрыть педагогические аспекты 
подготовки связанные с поиском наиболее эффективных путей организации и 
управления спортивной тренировкой бегунов на длинные и сверхдлинные 
дистанции [1; 6].  
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УЧЕТ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ 
ПРИ ОТБОРЕ В ПРЫЖКАХ В ДЛИНУ С РАЗБЕГА 
О.В. Анпилогова, 
Полесский государственный университет,  
г. Пинск, Республика Беларусь 
 
Рост результатов в спорте зависит, как правило, от методики и тактики 
спортивной тренировки, прогресса технических средств, своевременной и 
эффективной реабилитации спортсмена, а также от роста массовости и 
правильного отбора. Если решение большинства этих задач в значительной 
мере определяется социальными, экономическими и организационными 
вопросами, то проблемы спортивной ориентации и отбора давно уже 
превратилась в самостоятельную науку. 
Несмотря на многочисленные имеющиеся научные данные, проблема 
отбора и ориентации наиболее талантливых детей находится постоянно в 
стадии поиска и совершенствования дальнейших разработок. 
Проблема отбора юных спортсменов должна решаться комплексно, с 
использованием педагогических, медико-биологических, психологических и 
социальных методов исследования. 
Одной из основных задач спортивного отбора является определение 
идеала. При этом для определения критериев идеала нужен достаточный объем 
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